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 Целесообразно коэффициент сменности  рассчитывать с 
учетом «узких мест» и без их учета, одновременно планируя затраты 
на устранения причин, снижающих эффективность использования 
оборудования. Определять коэффициент сменности следует не только 
применительно к работающему оборудованию, но ко всему 
установленному, предварительно исключив оборудование которое 
должно находится в капитальном ремонте и оборудование, 
находящееся на консервации, а также затраты, не составляющие время 
работы оборудования (вспомогательное и подготовительно-
заключительное время). 
 Обобщающим показателем эффективности использования 
основных производственных фондов является фондоотдача. В 
ремонтно-механических цехах необходим такой измеритель объема, 
который бы позволил объективно оценить трудовой вклад работников. 
 На наш взгляд, в цехах, занимающихся только ремонтом 
металлургического оборудования,  следует объем ремонтных работ 
выражать в приведенных единицах сложности капитального ремонта. 
В ремонтно-механических цехах, возможно применение 
показателя нормативная стоимость отработки (НСО). Если же цехам 
планируется объем в нормо-часах, то рекомендуем объем 
производства определять как произведение объема в нормо-часах на 
стоимость одного нормо-часа за вычетом потерь, вызванных 
недоиспользованием оборудования. 
Различен подход к расчету примененных ресурсов. Предлагаем 
определять фондоотдачу из отношения объема производства 
(работ,услуг) за вычетом потерь, вызванных недоиспользованием 
оборудования к стоимости производственного оборудования. 
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Функционально-стоимостной анализ системы управления – метод 
технико-экономического исследования функций, направленный на 
поиск путей совершенствования и резервов снижения затрат на 
управление на основе выбора экономичных способов осуществления 
функций управления в целях повышения эффективности производства. 
Функционально-стоимостной анализ структуры управления 
основывается на следующих принципах: системного подхода, 
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функционального подхода, принципа соответствия значимости 
функций затратам и уровню качества их реализации, 
народнохозяйственного подхода, принципа коллективного творчества. 
Объектом исследования функционально-стоимостного анализа 
структуры управления является организационная структура 
управления в ремонтно-механических цехах МК «им. Ильича», а 
именно выполняемые функции всех составных элементов структуры 
управления. 
Для исследования этих функций была разработана 
функциональная и структурная модели, а также совмещенная модель, 
которая представлена в матричном виде; диаграмма Парето и матрицы 
расстановки приоритетов. Для расчета показателей абсолютной и 
относительной значимости были построены матрицы смежности, а 
также построена функционально-стоимостная диаграмма. 
Произведенный анализ привел к сокращению расходов, 
затраченных на обеспечение аппарата управления ремонтно-
механических цехов путем ликвидации излишних функций. 
Реализация результатов анализа приведет к повышению 
эффективности работы аппарата управления ремонтно-механических 
цехов посредством перераспределения функций, что устранит узкие 
места в структуре управления и будет способствовать более 
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Нами исследовано применение функционально-стоимостного 
анализа (ФСА) в ходе конструкторской подготовки производства на 
примере коробки скоростей токарно-карусельных станков моделей 
1531М, 1541, токарно-винторезного станка модели 1Б655, 
специального бесцентрово-токарного станка модели 9А310Ф1. 
Исследование показало, что при модернизации серийных изделий 
и проектировании новых каждый узел необходимо рассматривать с 
двух точек зрения: какую функцию он выполняет, можно ли без нее 
обойтись и совместить с другой; каковы затраты на ее осуществление. 
